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Restauració d'alguns ponts 
medievals del Bergueda 
El pon1 6s i i i ia  eítructura fasci- 
nant. Ho és en tots cls significats 
que té el vocahlr csrrunirrn rcla- 
ci i~nats amb els monumenis i la 
seva restaiiraci~i. Estructura con1 
a objecte arqiiecil i~gic hivalcnt: 
elcment ciinstriiit. immers en la 
seva m a j i ~ r  part en i i i is peculiar? 
estrats n o  ierrencs, aeris o aqlil i- 
sus, i. al inateix tenips. contiSni- 
dord'estrats i de restes materials: 
res t im i~n i  explícit. e11 tant q i ie  
filssil viii, de la Iiisti>ria de la civi- 
litzaci6, és a dir de la conqiiesta 
perl'especie Iiumana de I'escciia- 
ri natural de la seva evr~luciii. 
1 estruct i i ra quant  a ohjecte 
construit. tamh6 anih tina I rc t i i -  
ra hivalent: estriicrora ci im a si- 
n i ~ n i n i  d'edifici (idea pri ipiadcla 
~ ~ l t i i r a c i ~ n s t r i ~ ~ t i v a a n t e r i o r a  l s 
acahalles del segle XIX) i estruc- 
t i i ra ci im a artefacte o esqiielet 
snstenidor de I'edifici (cnncelite 
covar a I'empara de la iit i l itzaciii 
moderna del f r r r r i  laminat 0 el 
fnrti i ig6 armat) .  E l  pon1 és. en 
aquest sentit, la constriicciii sin- 
terica per excel.lCncia. arqiiitec- 
tura (permeti'm els enginyers la 
paraiila) en estat pur: bellrsa di- 
rectameiit derivada de l'ús i la 
racinnalitat ci~iistructiva. 
A la fascinaciii qiie ens prcidii- 
iae lpont  con1 a tipiisci~ristructii i, 
s'hi vasumar.enelsprimersaiiys 
de la decada dels aiiys vii itanta 
del segle passat. la provocada pel 
contactecontinii ambalgunsdcls 
seus exemplars histories en les 
nostres anades i viiigudes per la 
provincia per restaiirar inrrno- 
ments. 
L'admiraciii es va tci iyir  aviat 
de tristor en cnmprovar ci im els 
ponts (en  general. i en concret 
aquclls qi ie travissiveni o coii- 
templivein). vivicn al margc dc 
la fehrr rcstauradora i rrutil itza- 
dorademonumentíqi ie. perbé i 
per mal  alhora, palia la si~cictat 
arran la dificii ltri ia p i r i ~  i r rcvrr -  
sihle conqiiesta de la dciiincr5cia 
i I'autoniiniia. A l  Servei de la Di-  
~ ~ i i t a c i i i  nir r rh íem cap peticiií 
d'ajiida I ierrestai irar i inpi~nt. per 
moltquetin~ui. \  faina. ronamen- 
lada o nri. <le ser n ~ m h n i c  r l ins i 
101 ronia. i~ei icara qiieelspoetes. 
com M a r t i  i PoI. els Iiaguessiii 
cantal. De fet. qiiari hcn estra- 
riyats eticetavcrii ciiiivcrscs amb 
cls [iirliticc ir cstiidiosns Iiicals, 
paircbé srni l i rr  c~ ins ta t i v i in  qi ic 
n ingi i  r i i i  se st'iitia reípi~nsahle 
d'aqiiclls dcrrelictes inr>nuiiicii- 
tals pcr<ftits en cls paisaiges. Els 
pi~nts, de let. ni1 ereii de ii ingú. 1 
de clrct? Una altra qiicstii i sovint 
sense respnita. 
Aqi ir l la Iascinacií~ liqiii. I iaii- 
ria estaidel iiostre patrii i i i i i i i  si ti,> 
los perla fasciiiaciii dels pv<lrafe- 
rits soniiatriiitcs!) ciis va iniiiirr 
a c(~~ivi. i icer l dil i i itat a crear i i n  
programa d' ir i tcrvci ici i i  en el% 
~ i~~ i i t s i i i éss ip i i i l i ca t i i i s i l c l  iiirsirc 
ri i iniCseniI?leii i it ic ( o s i  iiiC<iio, 
el i i iér Iiabiti ial en r.15 niistrrs 1,s- 
ceiiaris). el Ll i~l ircgai.  Ia ix iva ser 
com vani ciinicii(ar a srn\ihil it- 
z a r e l s a j i i i i i a l i i r i i t \ r i l ~ i r r i i r \ r ~ ~ ~ -  
pecte de la riiccs<itat de ristaiirar 
i tenirciira dcls {i~iiil\ i. si calia. a 
fcr-111s crciirc qi ic rll\ ii'cren r l c  
prnpictaris ( r i  i iopcr~inpcrc. silicr 
rcsp<insaliilitat in\t i t i ic ional) i. 
per tant. ~ I s  rc poiisahles. 
Froit  d'aqi icl l  I iri igraii ia. a l  
I larg del\ darrcrs 2 5  aiiyr Iierii 
restaiirat iin hongrapat il'ailiirsts 
elerncnts. ciicara qt i r  n i i ta i i i  ciiri] 
l iaiiria calgiit , I  l ia i i r í i i i i  v<ilxiit. 
Pont vell de la Pobla de Lillet. 
JORO ISERN 
A I'Aniiia, el pon1 vell de Jorha: 
al Hagcs. el poiit vclld'Aviny6, el 
pont vell de Casiellbell i el Vilar, 
el pilrit dt, Vilomara, de Rocafort 
ir1 Piin1deVilornara.ielpont nou 
de Maiiresa (en aqiiest cas. no -  
ni?, la redacci6 ilels estiidis i el 
projectr): al Rerguedi. el pontde 
Pcdret, a Cercs, rl pon1 vel l  de 
la Pohla de Lillet, e l  pon1 ve l l  
d'orni i i .  a Olvan. i el p i in tde Pe- 
rique<, a Puig-reig: i a Osona. el 
~ x ~ n t  vel l  di- Roda de Ter. Dcu  
11011ts. als que caldria afegir. per 
la scva inorf~il<rgia, I'aqiieducte 
de Saiit Pere de Riiidebitlles. a 
I'Alt Pt,iirdi.s. 
Com restaurar un pont 
Re\taiirar ~ ~ i ~ ~ i i i i n i c i i i s a i n h r i g ~ ~ r  
inetodi~li)gic era iin rcptr en co- 
ineiiqaraquella &cada delsanys 
vuitai i ta. La i ic~slra va rer  una 

sita1 derestaiirarcl poi i i .  El 1993 
el Srrvei va programar el5 estii- 
dis necrssaris q i i r  iniciarien el 
priic6s. Sota la ineva i l i rrcr i i i .  i i n  
eqi i ip i i iterdiscil i l i i iari i i i i i l t  ain- 
p l i  va analit7ar la prcihleinatica 
del [ion1 drs  dc l  p i i i i t  i lc  vista 
histi~riciiarqiiitecti~iiic  iins- 
tr i ict iu pertal depiider fcr - i i r  iiii 
diagni)siic ci>rrecte i lircscrii ire 
a ix í lcsact i iac i i~ i is i l i ie [ i r r inc t r i -  
e i i  redactar de f in i t i vamen i  c l  
~ i ro jecte <Ir restaiiraciii. 
La Iiisiiiria del piint d r  Pedrei 
fixada pels esiiidis q i ie  vai i i  fer 
confirma aquella relaciii seiiipre 
traiiiiiatica entre iin pon1 i I ' r l r -  
mcnt  tiatiiral a qu i  dci i  I ' i i r i~in. 
el riii. Efectivament. la Iiisti>ria 
del p i in t  de Pcdret. i I icr taiit la 
scva rralirai d'aviii. ha w a i  triar- 
cada per les sticcessives riiiade\ 
qiie I ' l iandestrii it ri i ial 01iarcial- 
3 i ~ c i ~ t s  re- mcn t  i per  les consih"  
coi istrucci i i i is que  pai i la t ina-  
m r n t  i i ' han  ana l  conf ig i i rant  
I'aparencaacttial. Seinhla proha- 
ble qi ie en iin pr i i i ic r  i i i i i inent. 
capalssrglrs IX-X, el passiil>re t'l 
riii es realii76s ii i it jaricaiit i i i ia  
palaiica de fiista dispo.;aita sribrc 
eltrain mésestretdel ri i i.a la i l i ial  
podrieii pert i i iver alpiiiii,sde les 
marq i i rs  q i i r  r i icara Iii Iia a la 
rnca. AlsseplesXI-XI1,esvacoiis- 
t r i i i r  iiii prinit,r pon1 r ~ i n i h n i c  
d'almeiivstrisarcsdesigiials -tirt 
i que ~ iod ien  Iiaver arrihat a ser 
cinc- i del qiial nonies es ciriiser- 
ven elsarrencanieiitsdr la f ihr i -  
caen rlscxtremsdelprii it, carac- 
tcrii7ada p r r  la iitilitzaciiidegraiis 
hlocc d r  cniipliinicrat. 
El s r ~ l c  XIII. a caiisa wpi i ra-  
ment d'algiina riiiada. es va en- 
surrar I'arccentral i part dels la- 
terals. els quals van I iavrr  de ser 
r cc i~ns t r t i i i s  a par t i r  dc l ina ls  
d'aqiiella n ia i r ixa cri i túr ia. Els 
l i r i ihlen~es del pont. qiic segiira- 
m r n t  tr i i ia p< iq i i r s<~hr r i i i r c \p r r  
resistir e f lca~i i ie i i t  les pran rii ia- 
des. vai i  ci i i i t ini iar í cap al final 
del segle XV. es va haver d i  rcfer 
I'arc ceiitral. Alesliores es va ai- 
xecar la gran arcada opival que 
encara es ciinsrrva. la qiial p r r -  
metia ilesgiiassar innlt inillnr rii 
cas de cresciida cxcepcioiial. A 
pan i rd r  Ilavors. s'hivanaiiarfeni 
nnves ohertiires. de tal manera 
qiiealseglr XVIesvaferinCcpran 
I'arcdel costat«ccidental del r iu  i 
sr'n va ci instruiron altrcde iinii. 
de la mateixa mida, encara m& 
cap a ponent. 1ier tal de poder 
alleiigerirI'impactedelesriiiades 
suhre les parets del monunic i i i .  
AlIlarpdelseglcXVII.esva recrCi- 
xer I'arcinCs occidental i va q i i r -  
dar fixada I'aparciica actiial dcls 
ares dc5ipiials del pi int qi ic han 
resisiitarrihriiirinalitai~I~aigi~ats 
d'ls darrers seglrs. 
A firialrd'i~ctiihre de 1 993 eqva 
~ , i i l l i s t i r  I'estiidi tCciiic prcvi al 
pr i i jcct idr  ristaiiraciíi i 1-1 ii ic<dc 
j i iny (Ir 1995 ja es ilispirsava i le l i  
reciiltais <le I'estiiili l i s i c i~c i~ i i s -  
i ruct i i i .  d<icuinci i taci6 q i i r  va 
pe rmr i r c  p la i i ic jar  els cr i tcr is 
d'intrrvcncii,. Una de le\ conse- 
qiii.nciccm6s pocitives dels estii- 
i l i s  previs qi ic e< van drscnv<rli i- 
l iar va scr la ci inslataci i i  iI i ie. 
irialgrai I'aparerica gairehC dra- 
i i i i t ica d'alpiiiies de Ics Icsiiins 
i111c ?S l ~ ~ l i e i i  i i l srrvar (dcspli)m 
i lc lmi i r i i i~rdar i i ra i  i ~e l c~ i i i t r a f r~n  
Pont de Periques. Puig-reig, 
MONTSERRAT BALOOhlA 
iiiodern. csiliiertIes~lrl\intrados- 
sos delsarcs. rte.). i.5 p i~d ia  plaii- 
tejar i i i ia terapia ciirrectiva mii l t  
iiii.ssen7illa i mrnyscostosa que 
la priiiiera qiie s'liavia previsi. És 
a iiir, es va c<iniprovar. iin cop 
riiP\. q i i i  la i i iversii i (cconiimica 
i trriipnraI1 criesiiidis~irevis, q i i r  
di vepadi,stcnien omrnyspreen 
algiiris respoiisahlcs dels iiiiinii- 
iiit,ntc, pcrniei ia f r r  una in ie r -  
vcrici6 iiii iioiiiCeefica(. sini,niiili 
titi.\ rapiila i barata q i i r  si aqiics- 
1.1 n<> s'hap11i.s prodiiit. 
Així doncs. i i n  cop definits el5 
daiiys i l i ic  palia el nii>iiuii i i, i it i 
acntadis Irs caiices, 1.5 va decidir. 
r i i p r ime r l l i ~c .  traclarile neuira- 
l i izaraqiiectesdarrires. crrsaqiic 
comportava. fcii iaincntalmcrii. 
impr r in ra l i i l i t7ar  la caixa di,l 
pont. Qi iai i i  a les del,irrnaciiii~r i 
Icst~sqiirrclrs, iiii ciipassrgiirada 
la disapariciii dc la causa que Irs 
I>rovncava. es i i c i i t ra I i i za r i r t i  
micanicainer i t  i I i i rn ia ln ie i i l .  
peri) reniii iciant a rcstitiiir-le< a 
la sitiiacii, original. El ciintrafort 
s'havia deciinservar(assegurant- 
se, a ix i j  sí, iin b i in  rrculrament 
sobre e l  terrei iy) i. per tant. la 
delririnaci6 del niiir, cuni I r s  es- 
querilcs. qi ie ja i i c i  eren sitió u n  
iest i rnr in i  de l  compor tamen i  
mecAiiic de I'clement al Ilarg de 
la hirtirria. 
Reeprctr de la resta dela fabri- 
ca. el ~iavinient. elsarcs, els ialla- 
mars. les pilastres i les haranes, 
per tal de millnrar I'ús i la imatge 
del piiiit, aixi com prrgaraniir-ne 
la ci~i isrrvaci i i  fiitiira, es va optar 
per plaii iejar-ne la consolidacii,, 
queen algunscasos (cur~inament 
dcls tallamars i dels murets-am- 
pit) va siiposar la recuperació de 
rnaterials pcrdots per I'accii, na- 
t i i ral  i~antr i ipica. Finalmeni. per 
ciimliletar la intervencii,. calia 
apeii~arclsaccessosi I'entorn del 
pont. de manera que se n'assolís 
ui ia imatge plirhal d'iniegraciii 
anih I'esliai natural inimediat. 
El ~'rocGsd'nhra esva desenvo- 
lupar cn t r r  rl fehrer de 2000 i el 
fchrcrde 200 1. L'acahament drls 
rreballsesva cvlehraramb i i naae  
iificial queva ienir Il i iceldiumen- 
ge 16 de seteinhre de 2001, que 
va cniiiptar amb la presencia del 
p rcs i~ i rn t  de la Dipiitacii i i r ls  al- 
caldes de Berga i Ccrcs. 
Eii el casdel pontdeperiques 
a Puig-reig. la iniciativa de res- 
tatirar-lo va part ir  de I 'A j i in ia-  
m i i i t ,  el qiial. el.; primers mesos 
de I 'ai iy 1991. va siil.licitar del 
Servci el supor1 i t cn icpcr  ler u n  
estiidi del punt i planificar-hi les 
actiiaci<iiis i i rccss~riesper frenar 
el priicCsdrdepradaci<i liiepatia. 
L'irctiihre d r  1992 el Scrvci va 
ei i ivtrc i i n  p r i n i i r  i r i f i i rme. A l  
setemhrcde IY93jaestavarnllrs- 
tit I'estiidi histirric (documental i 
artisticl, i postr r i i i rmint  sc'n va 
ponar a tert i i r  la recercaarqueo- 
Ihgica. L'anilisi material, qi ie r s  
va drecnvi i lupar entre g r i ie r  i 
maigdr 1995. Ai~iicstseiiiidisens 
van pt,rmetre plantejarI'ol>jectiii 
de la intrrveiicii i: la reciipcraciii 
de l  [ ~ > i i i  en  i an t  que elenienr 
d'interCsniiiniimental ipaisatgís- 
tic, Cs a dir. coma fila important 
dela i~iemi~riaci i l . lect ivade Puig- 
rcig i elcment delinidor d r l  seu 
entorn. Des d r l  pi int de vista d i  
I'ús.perduda ifesdel 1970lafun- 
c i i i  de comunicacib viaria que 
tenia, el seu in1iri.s raii fiinamen- 
tali i icnia perinetre I'accésalcamí 
qi ic i i ic i ia a la I i ~ n i  del Pont. iiii 
rrcorregi i i  i iiii paraigr del, iiiCr 
esii i i iais pcls vilaiaiis, t l rs d r l s  
qiial5, ~ l ' a l i ra  liaiida, des LI'CIII 
es p i i i  gaiidir de les i i i i l lor\  visirs 
ifcl p imi .  
L'aciiiaciri. pr igraniada i ese- 
c~itacla ~ e g i i i n t  r s t r i c i a m r n t  rl 
iicisirc iiii.i<id<.. va ha5ar-si, eri 
conccqiii,ncia c i i  di)\ critcris r s -  
pecilics q i ie  cal csiiii.ntar. L'iiii 
afecta el ~ i lan ic jamr i i t  yl,ihal de 
I'actiiaciii i i iaicisa i 1. d is i r i l i~ ie i i i  
dcls rrci i rsos dis[ii,iiihle\. És el  
pr i i ic ipi .  q i ie  iai i ihe va presidir 
I'aciiiaciii,i Pcdrct. q i i c i i na  hona 
i i i v i r s i , i  c i i  e c t i i i i i ~  ~ i r c v i r  ( c i i  
t r n i p s i c n  d i n c r ~ .  i Iien li laii if ica- 
da i aii irraria a la prnbleni i t ica 
rea l  co i i c re ia  d c i c c i a d a )  1 i i 1 r  
r r< l i i i ra l  i i i ín in i  I c s ~ l c s l i e s i ~ s [ ~ i ~ ~ -  
ie r io rs  i I ' i i i i r r \ ~ r i i c l í ~ .  Aqi ies i  
p r i i i i i p i  ér ~ s l ~ r c i a l i i i e i i l  i i ipor- 
lant i l i ia i i r 'ac i i lacn iili p ~ i i i t .  i i r i  
r lc i i ient  e i i  el i ~ i i a l  I'aiialisi i irya- 
ric~lCpiica Ia pci i tar r i i v i i i i  c i i  iiii 
cstat d c c ~ ~ ~ i s c ~ a c i ~ p i l j ~ i r d c l q i ~ e  
r r a l i i i r i i t  p a i r i s  o ac<iii\clla iiii 
i ipi is d' inicrvenci i i  iiiés eiiri i i ir i- 
<Irni dcl'csiriciairieni i icce%riria. 
La ciiirililcuitat i prrc i \ i i i  del\ cs- 
i i id isprrv i \  inatcrials letsal p r ~ i i t  
de Prriqiicsvati perii ictrc ~ ~ r r i j r c -  
l a r  aiiistarii-se a la pr i iblcr i i i t ica 
e<ln<i lr~cl i \ 'a.  
L'alire cr i ier i  té rclacii i ani l i  la 
i i ia i i rra d'intcrvcii ir. E lp i in l  pre- 
rcniava irr~ciapescrliis~riiclive\ 
claraiiieiit ililercriciadcs: I'i,tapa 
in i r i a ld r  I'rdat i i i i i jaiia. d r laq i ia l  
c~c i i i iscrvava iiii liil 'L de I'ohra. 
1. . .  a i t  tc i i i ra l  r i~coi is i r i i i i  el l 890 i .  
f i i ialineii i. Icc Ii.iranc\ d i  Iorn i i -  
p i i  i inai>iis c~ i i is t r i i id rs  a ni i t jai i  
~ e p l r  XX. Dc la lccti ira critica de 
I ' r l e i r i c i i ~ ~ ~ s v a  ~ I e ~ l i ~ i r ~ ~ i ~ e a l y ~ i i i s  
aspccies <I'aqiic\ia evi i l i ic i i i  I i i \ -  
i i ~ r i c a  n o  calia cirnservar-lir* ja 
qiic. s i  héq i ia l sc \~ i~ l  alegil i> t ra i i \ -  
Iriri i iacii i (.S sernprr i i r i  i i s l i i no r i i  
l i i \ i i ~ r i c ,  l ' i i i ipacic ali i,ra~lor del 
conj i int  rn la d c ~ v e ~ a i l r s a c i r i i s ~ ~ -  
llablc I 'cli i i i inacii i 11 r i ihs i i i i i c i í~ .  
Aqiiesl va ser el cas d'alyi i i i \alc- 
giisdrlscplcXX.nriaisi. i iari iral- 
ineni.  d r  I'arc rccir i is ir i i i i  1.1 XIX 
( la coi isrr\~aci i i  del qual  rrsl)onid 
lan ihe  a ranns rcn i i i r i i i i i l i ies  i 
practiques r lemrnta ls) .  Qi ian i  a 
coin calia refcr cls e1erneni.i p r r -  
di i ts ii eliniiiiats, la niancra corii 
rn el seglr XIXs'liavia rcfet a<liicll 
are (amh di ihlc rosca de to ixn) .  
a is i  c i im Ics rxprr ienc i rc  ia ho- 
moliigadrs en la resiaiiraciii l i ic- 
l,,iic,i i I ' , i r i l i i ~ l i ' < I i ~ i i ' ~  .~ii l i ,cii<'\ 
( k .5  i i i i ~ r ~ i l l c ~ \  roiii.iiics clc l<.iric- 
I i ~ i i a  I I  rl ina ic ix  p o n i  r o n i i  (Ir 
V r r o i i a ) v a n s i ~ ~ y r r i r ~ l ' i i i i l i l z a r ~ ~ l  
l i l l s i> .  A i i i b a q ~ i e s l a o [ ~ e i ~ i . ~ ' a s s ~ l -  
lia la "diacroiiia l iarini~ii ic.i" qi ie 
~ > r ~ c o i i i i r a  cirin a i ior i i ia I ial i i l i i -  
al  o geiiCrica el  i ios i rc  M C ~ I I ~ ~  
S C C M  d r  resiaiiracii,. 
U i i  a l t r r  aslircte a clesiacar de 
Irs<jhres (rialiiradrsd'iici~il>rrdc 
1999 a j i i i i y  de 2001 I és la ¡l.- 
I i i in inaci i i  del i i ion i i i i icn i .  E\ va 
fcr pcr  m i r j i  clc no i !  I I i i n ~ i i i A r i ~ ~ ~  
aniivandAliqii is, arnlr vidrc siir- 
rejat i I impadcs  ci>inpacti,c <le 
haix ciinsiim il'l 1 Wats. qiii. ¡l.- 
Iiiiiiiririi <le foriiia iCii i ic el ~ iaspel  
poiit. Aqi icslr \ I l i in i i i i i r iectci ic i i  
la n ia ic isa n i ida q i i c  iin i i ia i i  i 
s'encaslaren e i i  la haraiia i l 'a i -  
gücs arniini. cadasciiiia ei i  \ ~ i l i c -  
rit i ici i id' i i i id'aqiiesir.Taii i l iéval 
la l > u i a  csnicni'ir I'adc<liiacii, de 
I 'cninrn i inmcdiat del pi,iii. l'iii- 
driici,ncgiitc,iiii laf imr del Piinl. 
q i i r  es va rcciiperar nr ic iai i i - la.  
adeiluan"r1 ca in i  a m h  la ctrns- 
iri icciir d ' i i i i  graonat i w n y a l i i -  
za i i i  I'acci., a m h  t ina placa 111, 
prdra de la SCiiia esciilpida ai i i l i  
el  i io in. TariihC es va sriiyalirzar 
I'accés al Iiirni des d r l  p<ihli.aii iI i  
i i i ia placadel riiateix t ip i is< l r l>c-  
(Ira. esci i lpida a i i i l i  la data di, 
coiisiri iccii i del p ~ ) i i i .  
Per úl i ini .  I'altre 1ii)ni hcrgi i r-  
d i  reslai i rai  pcr  i i c ~ ~ ~ i l i r ~ ~ \ ,  iné\ 
q i ie  iiii ~ x ~ i i  sí111 le\ r rs ic \  c l ' i i i i  
p u n i  de l  i ~ i i a l  es c i i i i i c i i~ , iva .i 
prr t l re  la i i icni i i r ia:  CI pont ve11 
d'orniu a Olvan. Icr dades ti¡\- 
ri ir iqiics del qi ial  de i l ~ i i ' a r a  di*- 
Ix>sern i I csscvr \carac t r r i~ t iq i i r~  
m o r f ~ ~ l i ~ g i q i i c ~  i c ~ i i s t r i i c i i ~ ~ c r ,  
r u y p r r c i x c i i  u n a  daiacir i  baix 
Pont vell d'Orniu. Olvan 
%5,, , . ,  ,r:,.",,, r.c,,, %,>L 
iiic<licv,il. ~iiri\i.rcldarrrrtcr(dcl 
*cglc XIV. 
Ccrtaineni iiii 6s Iiahiti ial q i ic  
c \< lcmai i ia l  Servci ui iaopcraci i i  
co in  aijiicsta. F I  q i ic  p a s a  niés 
soviiit C ~ q i i c .  d'iines reslc\aixi-  
ni<\ r ~ ~ i i c s  que ri i ines-, 1111 sc'i i 
Iaci ea\ i a c a l ~ i n  drsaparr ixc i i i .  
Pera is i~,  quai i  la rcg id i~ra cIrc~11- 
i i i ra  d'olvai i .  I i i d i i  Carreras. va 
d in ianar  q i ie  ii.ciiics d r  I'SPAL 
aiicc\i i i  a in i rara l l i i  qi ie Iii Iiavia 
vira iiii\ cohcrts al  costat del riii i 
a ~ ~ i ~ c s i i i r i r i ~ d c l P i ~ n t d ' O r i i i i i .  la 
~ r i r i i c r a  sat i \ lacci~i  va crr ci i i i i -  
priivar q i i r  eiicara Iii Iia Aju i i ia-  
nirnis.  o <leieriniiiadcs ~ ic r r< i i i c r  
qi ic Iii ircballcn, ai i ih p r i i i i  seii- 
r i l i i l i tai  p r r  ~ a b c r  valorar coi i i  a 
~ ~ o s s i l i l r  p a t r i i n o i i i  di, la c<iI .-  
l r c t i v i ta i  i i n  r l c m e i i i  a i i i h  cap 
Iiresent. ves a sahc.rqilin passai i 
aparenirrient cap f i i l i i r .  La segri- 
iia satislacciii va ser la consrata- 
ci i i  i l u r  pracirs a aqiiclla i i i l i i i c i i i  
podrícni aj i idara csi lar ir la vcr i-  
ial>li, l i i \ i i ~ r i a  <Ir1 Poii i  d '0 r i i i i 1  
(q i ie  ri't.reii doc. el  no i i  i c l  vr l l ,  
i i~ i  i i<i i i iés 1111) i r o n ~ e r v a r - n c  
i i i ~ ~ i i i i ~ r i a .  la <lcl vell, p c r  inIij2 
<1'11i i  i ~ s t i i i i ( ~ i i i  n a t ~ r i a l .  
U i i  c t q ~  dc l i t i i i  aqiicsi ~~h jcc - l i i i  
[l>o<ar a l 'al~asi vi\ i iaI la col.- 
l ~ ~ l i \ ' ¡ i a l  L l i l i ~ ~ l i l l l ~ ~ i l ~  !>¡\- 
Ii>ri'i del WLI ic r r i lor i ) ,  p la i i t?~ar  
rl crii~,ri de la i i i iervcnciirja va scr 
i i i é ~ l i c i l : ~ ~ s i r a ~ ~ i a v a s e i i r i l l a n i e i l l  
qiic, la r i i i ia  ~ ~ r ~ I ~ ~ v i ~ i g u é \  rii'ina. 1 
<Icirrr i i i i iar c i ~ i i i  fcr-l i i i . iaiiipr,c 
i i i i \ a \ c i  d i l i i i l : i io~~iC\~. i l i . i rcg i -  
rar ei i  c.1 repcr ior i  ,le ~ ~ ~ l i i c i ~ ~ i ~ s  
qi>e c l  n o s i r c ~ i i i C i ~ ~ ~ l c ~ l c  treball lia 
aiiat f~, i i t  scvc\a l iar i i rdc valorar 
i r i i i c a i i i r i i i  Ics q i ic  <'Ii,iri a i i ~ i i  
adopi.int al I largdc l'i liistiiria de 
la rc\i.iiiraci<i n i ~ ~ i i i i n i c ~ i i t a l .  Ei l  
aqi ic\ i  va$, i i ialgrai la prii iesa de 
I 'c l i r i ic i i t ,  i . i i i i l i C  i i i i i v i i i i a  i r iar- 
l t ~ ra i i i I ~ "cc l r c i i c i~ i i i r i c l a~ l i c i l a i " .  
con1 aci>n\i. l la el  i i i i , i i ide. Pcr 
aixi,. e n  a Ig i i i i \  e ~ i i * , ~ i l i \  var i i  
creure <l i le iioinC\ ca l i~ l  i l c l i ~ ~ a r  i 
~ ~ \ a r  ui vdliir al l i i  q i i r  vam i ro -  
bari. c i i d ' a l i r i ~ ~ .  ~< , r ia Idcsara i i -  
! ir l 'c\ial?il i iai (le lc, rc\Ics (1 1iL.r 
f c r - I ~ ~ ~ i i i C ~ c i ~ i e i i c ~ l ~ ~ r ~ ~ s ,  1-ali'i ri,- 
Ic r  les I l a c i i ~ i ~ c  rc~o i i s i r i i i n l - l c r .  
l ~ i n i ~ C s  el q i ic  varii l r r .  
La priiii?r.i \,¡sitaal l l ~ ~ c , a ~ l i I ~ l c s  
rcsicr i l r l ~ x ~ n i  u i i a r a  aiiiayadi,s. 
va ie i i i r I l occ I2~1c  iiiari.dr2IlOíl. 
E l  22 i l c  niaig e\ vd e i i l l ~ s t i r  el  
prcdiapi i i~si ic ciirrc\p<ii icrit: t'l\ 
ilies 14 i 2 0  de j i i i i y  ?\ va ler i.1 
d ~ w n i i i i t a i g e .  iiiiIi segoi i i ie i i i  
~ i r q ~ i c ~ ~ l ; > y i i ,  LIL.I\ col>cris que  
ri i i i i ia\cara\.ri i Ii.\rc\ti.r i després 
e\va i i r~~aI i izarc l r i re l ia I lsdcc i~r i -  
siiiidaciii qi ic van f i i ia l i i rar c l  l i 
d ' a g < ~ i  [le 200 I 
I I l Gi i i i / j l r ,  M<>rr ! i<>-Navarrc i .  
Aiii,iili. "l..? rrriaiira<iii iihjrcri- 
va Mi.ii>ilr 5Cl:M dr Rrrlailra- 
ci<> iLliiiiiiitiriii.il". H.ircrli,ria. 
»ipiiiaciii di. F3aicciriii.i. 1999 
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